大学における職業教育訓練 : 英国エッジ・ホテルスクールの事例 by 庄司 貴行 et al.
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Vocational Education and Training Delivered by Universities: 
The Case of the Edge Hotel School in the UK
＊庄　司　貴　行＊
SHOJI, Takayuki
Abstract: In 2012, the Edge Hotel School was created jointly by the University of Essex and 
the Edge Foundation. This new school delivers higher education in hotel management and 
hospitality, as the first hotel school of its kind in the UK. The Edge Foundation is an indepen-
dent education charity, whose vision is to champion a new way to deliver higher level practi-
cal and vocational education. Today, many societies believe that equipping young people for 
a world makes a critical difference to their future lives, and an economy undergoing constant 
and largely unpredictable change. We need to make sure that vocational education and train-
ing（VET）, particularly for youth, does serve the purpose of creating and maintaining oppor-
tunities in this growing global economy. Higher education institutions such as universities are 
expected to be crucial entities for such VET. This paper aims to shed light on the current issues 
of VET in the UK, with emphasis on the revised apprenticeships, so-called “modern appren-
ticeships.”
Key words: 職業教育訓練（vocational education and training），高等教育機関（higher educa-
tion institution）， 現代の徒弟制度（modern apprenticeship）， エンプロイアビリ
ティ（employability）， ホテルスクール（hotel school）
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ない経済協力開発機構（OECD: Organisation for 
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2 ～ 3 倍になっており，学校を離れてからの労働
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れた産業訓練委員会（Industrial Training Board: 
ITB）が主体となって，職業教育訓練の全体を
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分類するフレームワーク構築の試みが始まるが，
1980 年代になっても職業資格は約 6,000 種，そ
の資格授与機関も約 600 存在するとされた（稲
川・瀬水，2004）．それらを改善するため 1986 年
には全国職業資格委員会（National Council for 
Vocational Qualifications: NCVQ）が設立され，
資格の標準化と質の確保を目的とした新たな職
業資格として NVQ（National Vocational Quali-
fications）を導入し，さらに 1992 年には GNVQ
































































英国における徒弟の数は，1964 年に 243,700 人
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Doug Richard が 2012 年 11 月に発表した「The 
Richard Review of Apprenticeships」が今日ま
での新たな議論のベースとなっている．2013
年 3 月 に さ ら に「The Future of Apprentice-
ships in England: Next Steps from the Richard 
Review」が発表され，2013 年 10 月には，各方
面からのフィードバックを踏まえて「The Future 
of Apprenticeships in England: Implementation 
Plan」が発表されている．また費用負担について
も新たな枠組みとして「A Consultation on Fund-
ing Reform for Apprenticeships in England」が









者は 871,800 人と過去最高を記録し，2014 年か
らの 1 年間で新たに募集された徒弟のポストは
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 3） 代表的なものとしては 1999 年に欧州 29 か国の教育担
当大臣が署名した「ボローニャ宣言」が知られている
（松塚 2012）．
 4） エッジ財団の Baker 理事長（Lord Baker）によるセミ
ナー（2015 年 10 月 13 日開催）における発言を参照．






 6） 1997 年には，学校カリキュラム・評価機関（School 
Curriculum and Assessment Authority: SCAA）と全





fications and Curriculum Authority: QCA）が設立され
る．しかしこの QCA は，現在はその機能を縮小して，




 7） 英国のそれは，2010 年に QCF（Qualifications and 
Credit Framework）として再整備された．
 8） 雇用主の積極的関与をさらに推奨する必要が強調され
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